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調査は 1996年 10月～ 11月にかけておこない，第 2
回目の悉皆調査は 2007年 10月におこなった。また，












た。この 22世帯を除けば，第 1回調査時の 215世帯，




























2回に 25世帯，同様に 10ビガー以下の農家が 31世









































ジャーティ 世帯数 行政上のカテゴリー 伝統的職業 現在の生業
ブラーミン 5 先進諸階層 司祭 自作農，司祭，常勤工場労働者など
カティ 100 後進諸階層（OBC） 農耕 自作農，常勤工場労働者など
ナーイ 4 後進諸階層（OBC） 理髪 理髪
パンチャル 1 後進諸階層（OBC） 大工 農機具製造・修理
バグリ 16 指定カースト（SC） ？ 日雇農業労働者，日雇工場労働者，零細自作農など
バライ 2 指定カースト（SC） メッセンジャー？ 自作農
チャマール 31 指定カースト（SC） 皮革業，下層労働 日雇農業労働者，常勤工場労働者，零細自作農など







































































































































































































増加世帯   11




増加世帯   12














































50-­‐ 40-­‐ 30-­‐ 20-­‐ 10-­‐ 5-­‐ -­‐4.9 土地無
カティ ビール チャマール バグリ








































第 1回調査の 95位（同スコア 3世帯），同様に 4位
は 99位（同スコア 13世帯），6位は 95位（同スコア
3世帯），7位は 131位（同スコア 3世帯）と多くが
中位層から最上位層に進出している。無論，5位がか































位世帯は 34位，6位世帯は 50位（同スコア 2世帯），









































はないものの（第 1回調査時 4ビガー，第 2回調査






















































時の 99位（同スコア 13世帯）から 12位に，95位（同
スコア 3世帯）から 61位に上昇した世帯，前回 8位
から 41位に，同 9位から 23位（同スコア 2世帯）
に後退した世帯と，同 120位（同スコア 5世帯）か





























































































































































の 4世帯の中での最高スコアは第 2回調査時の 17位









































































































































































































さらにウッジェインの Vikram大学大学院生 Santosh Kumar，
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　　 This study attempts to shed light on the impact of economic growth in India on rural villages by conducting two 
enumeration-based surveys in a rural village, carried out in 1996 and 2007, on the increase in the ownership of 
consumer durables and changes in the economic strata in rural villages. The main objective of the study was to grasp 
the impact of economic growth focusing on consumer durables ownership. In addition, it also looked at the state of 
farmland ownership which determines the economic strata in traditional villages, and the Jati socio-cultural stratum. 
The study also ranked each household by the amount of durable goods owned using Hayashi’s Quantiﬁcation Method 
Type III. The results revealed the following:
1) Between the ﬁrst survey in 1996 and the second in 2007, durable goods ownership clearly increased, and in that 
sense the economic growth of India can be said to have affected rural villages.
2) No drastic changes could be seen in socioeconomic strata between the two surveys. In particular, there were many 
Khati households in the relatively upper end of the stratum owning consumer durables and farmland, and many Bagris, 
Bhils and Chamars in the lower end of the stratum; thereby indicating no signiﬁcant change.
3) However, this does not mean that there has been no vertical mobility among the lower ranking households. A 
considerable degree of mobility between strata among peoples such as Khatis and Chamars in the Jati group was 
conﬁrmed.
4) As for factors affecting the vertical mobility to the higher end of the stratum, a relationship between gaining 
employment in more stable non-agricultural work such as full-time factory jobs and having an education above a 
certain level that such work requires was strongly conﬁrmed.
5) Likewise, as for factors keeping households in the lower end of the stratum, a strong relationship between 
continuing to work as agricultural laborers and a low level of education was conﬁrmed. 
